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Verbesserte Beurteilung von Netzgarnen durch mikroskopische 
Qu e rs chnittskontrolle 
Netzgarne sind dichtgepackte Bündel von Einzelfasern, bei denen eine ganze 
Reihe von Eigenschaften vom Titer (Feinheit) der Einzelelemente abhängen, 
obgleich man durch Wahl geeigneter Einzelfaserzahlen bei geringerem und. 
stärkerem Titer die gleiche Höchstzugkraft im Endprodukt Netzgarn erreichen 
kann. Bei MORTON und HEARLE (1975) sind als in starkem Maße vom Ti-
ter der Einzelfaser abhängige Eigenschaften genannt: die Biegesteifheit, die 
Gleichmäßigkeit des Garns, die Neigung zu Schlaufen- und Kinkenbildung, das 
Aufnahmevermögen von Flüssigkeiten, die innere Reibung. Das gleiche gilt. 
wie die Erfahrung zeigt. auch vom Widerstand gegen Scheuerung. Fertige Netz-
garne unterscheiden sich beträchtlich in den erwähnten Eigenschaften. Das dies 
neben der unterschi~dlichen Vorbehandlung während der Fertigung auch zum 
Teil durch den sehr verschiedenen Titer der Einzelfaser verursacht sein kann, 
zeigte eine kürzlich durchgeführte kleine Untersuchung. 
24 willkürlich ausgewählte geflochtene Netzgarne aus Polyamid. meist höheren 
Rtex- Wertes. wurden nach der LEGUV AL-Methode (NETTELNSTROTH et al. 
1960) eingebettet und mit einem Mikrotom Querschnitte erstellt. Da Polyamid-
fasern in Netzgarnen meist kreisrunde Querschnitte aufweisen. war der Titer 
der Einzelfasern auf Grund einer mikroskopischen Durchmesserbestimmung 
und einfacher geometrischer Beziehungen leicht zu errechnen. Die Tabelle 1 
zeigt. in welchem Rahmen bereits bei diesen wenigen Proben unterschiedliche 
Einzelfasertiter Verwendung fanden. Bereits auf dieser Stufe werden also die 
Grundlagen für die unterschiedlichen Eigenschaften der späteren Netzgarne ge-
legt. 
Tabelle 1 Ergebnisse der mikroskopischen Querschnittsbestimmung bei 
24 Netzgarnen 
Proben- Rtex Wert Einzelfaser- Einzelfaser Bemerkungen 
nummer durchmesser dtex Wert 
}l 
1 6983 31 • 0 86.0 
2 8934 33,5 100.4 
3 10054 43,5 169.4 
4 10187 42.0 157.9 
5 10255 43,5 169.4 
6 10381 47.5 202.0 
7 10540 31.0 86.0 
8 10609 32.5 94.5 
9 11965 36.5 119.2 
Proben- Rtex Wert Einzelfaser- Einzelfaser Bemerkungen 
nummer durchmesser dtex Wert 
/U 
10 12030 33,0 97,5 
11 12163 31,5 88,8 hexagonaler Quer-
12 13381 40,5 196,8 " schnitt 
13 13700 44,0 173,3 
14 13829 32,5 94,5 
15 14049 31,5 88,8 
16 15122 31,5 88,8 
17 17148 45,5 185,3 hexagonaler Quer-
18 17173 42,5 161,7 " schnitt 
19 17383 34,0 103,5 " " 
20 17987 33,5 100,4 
21 18000 31,5 88,8 
22 18000 44,5 177,2 
23 18435 44,5 177,2 
24 19406 45,5 185,3 
Abb. 1: Mikroskopischer Querschnitt 
von Einzelfasern eines Netzgarns mit 
R 10381 tex. Der Querschnitt zeigt 
mehr oder weniger runde Form 
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Abb. 2: Mikroskopischer Querschnitt 
von Einzelfasern eines Netzgarns mit 
R 18000 tex. Die Querschnitte weisen 
hexagonale Formen auf 
Während der Messungen wurden einige Male Querschnitte festgestellt (Abb. 2), 
die von der üblichen kreisrunden Form abwichen (Abb. 1). G. BREHM (1977) 
hat erst kürzlich eine Erklärung für dieses Phänomen geliefert. Polyamidfasern 
werden nach der Schmelze gestreckt, dabei verlieren sie einen erheblichen Teil 
Dehnungsfhähigkeit, gewinnen aber an Höchstzugkraft. Werden dabei zu hohe 
Spulgeschwindigkeiten gefahren, so kommt es zu bleibenden Deformationen (sie-
he z. B. Abb. 2) und Schwächungen der Faser. Netzgarnhersteller wären gut 
beraten, vor Ankauf von Fasermaterial sich stichprobenartig durch mikroskopi-
sche Querschnittskontrolle von der einwandfreien Beschaffenheit der Ware zu 
überzeugen. 
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